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Cheng Zheng
After taking control of China in 1949, the Chinese Communist Party ?CCP? launched a nationwide 
campaign to learn from the Soviet Union. During this campaign, the intellectuals were requested to show 
their admiration to the Soviet Union in order to convince the general public the greatness of the Soviet 
Union?s socialism. Among the intellectuals, many distinguished scientists faced a particular dilemma.  
Due to the ideological nature of the campaign, these scientists not only had to advertise the advances of 
science and technology in the Soviet Union, they also had to make harsh criticisms on the science and 
technology development in the western countries, where they built their academic careers. By examining 
these scientists? various attitudes on the cooperation with the CCP, this paper aims to illustrate a picture 
of the involved relationship between the distinguished scientists and the government during the 1950s.
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